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Kemampuan komunikasi matematika merupakan salah satu kompetensi yang 
sebaiknya dimiliki siswa selama proses pembelajaran matematika di kelas. 
Kemampuan tersebut terbagi menjadi dua yaitu kemampuan komunikasi matematika 
lisan dan kemampuan komunikasi matematika tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk 
men- deskripsikan kemampuan komunikasi matematika tertulis materi limit fungsi 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 dengan gaya 
kognitif field dependent dan field independent. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI MIPA 7 dan XI MIPA 8. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif sehingga data dianalisis untuk mengetahui tingkat 
kemampuan komunikasi matematika tertulis siswa. Pengambilan data dalam 
penelitian ini menggu-nakan metode tes. Uji validitas data menggunakan teknik 
triangulasi, yaitu triangulasi waktu. sedangkan triangulasi data menggunakan teknik 
triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, indikator kemampuan komunikasi 
matematika tertulis terbagi menjadi 4 indikator. Hasil penelitian yang diperoleh 
adalah siswa dengan gaya kognitif field dependent memiliki tingkat kemampuan 
komunikasi matematika tertulis tingkat 1 atau 2 pada setiap indikator sedangkan 
siswa dengan gaya kognitif field independent memiliki tingkat kemampuan 
komunikasi matematika yang lebih variatif. Dari 3 subjek dengan gaya kognitif field 
dependent yang diambil, pada indikator 1 terdapat 1 subjek dengan tingkat I dan 2 
subjek dengan tingkat II. Pada indikator 2, 1 subjek dengan tingkat I dan 2 subjek 
dengan tingkat II. Pada indikator 3, ketiga subjek dengan tingkat I. Lalu, pada 
indikator 4, 2 subjek dengan tingkat I dan 1 subjek dengan tingkat II. Selain itu, dari 
4 subjek dengan gaya kognitif field independent yang diambil, pada indikator 1, 1 
subjek dengan tingkat I, 1 subjek dengan tingkat II, 1 subjek dengan tingkat III, dan 1 
subjek dengan tingkat IV. Pada indikator 2, 1 subjek dengan tingkat I, 2 subjek 
dengan tingkat II, dan 1 subjek pada tingkat IV. Pada indikator 3, 3 subjek dengan 
tingkat I dan 1 subjek dengan tingkat III. Lalu, pada indikator 4, 2 subjek dengan 
tingkat II dan 2 subjek dengan tingkat III.  
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